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図Ⅰ大企業が計画している主なリゾート
くプ
0
＼
冬万座讐
（全日空）
・’二・ミr∴十・
プリシア与姶リゾート
（ミサワホームグループ）
妙高パインバレー　（三象地所）
（松下興産）（セゾングループ）
ルネサンス棚倉
（大日本インキ化学グループ）
浅間スポーツアリーナ
（鹿島建設）
膿蹴訂融
…篭蒜ユ河津
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アジアランド
（三井グループ）
長峰オランダ村
（長崎自動租ほか）
土井ノ浦り
（日石グルー
出所：『週刊　東洋経済』1988年8月27日　9ページ
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リゾート法の成立・
図ⅠⅠ全国の都道府県自治体が計画する
主なリーゾート開発構想
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リゾート法の成立
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図ⅠⅠⅠ世帯の年収別宿泊旅行回数（一年間）
m・閻闇閻平均 
・閻日昌 ? ? ? ? 
出所：総理府編『観光レクリェーショソの実態』
1987年　65ページ
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